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А
к ту альність досліджень. Як по ка зує
досвід експлу а тації енер го сис тем роз -
ви ну тих країн, при пе ре вазі в енер го си -
с темі ге не рації елект ро е нергії на теп ло вих і атом -
них електрос танціях, для за без пе чен ня ефек тив -
но го ре гу лю ван ня її ре жимів, до ля ма нев ре них
по тужнос тей, які дає гідро е нер ге ти ка, має скла да -
ти не мен ше 15—20% [1]. В Ук раїні до ля по -
тужнос тей гідро е нер ге ти ки в за галь но му енер ге -
тич но му ба лансі на разі скла дає мен ше 9%. При
ць о му рівень ос воєння еко номічно го гідро е нер ге -
тич но го по тенціалу (ЕГЕП) в країні (61—64%)
все ще є ниж чим за се редньоєвро пейсь кий
(71,8%). Оскіль ки в Ук раїні за ли ша ють ся ре зер ви
ЕГЕП, а та кож існує на галь на пот ре ба в енер гоз -
беріга ю чих тех но логіях і ма невре них дже ре лах
елект ро е нергії, то не має жод них об'єктив них при -
чин, які б не за о хо чу ва ли б до на ро щу ван ня в
країні гідро е нер ге тич них по туж нос тей [2]. В
прак тичній пло щині пи тан ня мо же сто я ти тіль ки
у ви борі раціональ них варіантів вве ден ня но вих
по туж нос тей гідро ге нерації елект ро е нергії, за
яких, по ряд з вирішен ням пи тань надійності
енер го пос та чан ня, од ночас но мінімізу ва ли ся не -
га тивні наслідки будівницт ва та експлу а тації
об'єктів гідро е нер ге тики.
Згідно із Енер ге тич ною стра тегією Ук раїни
[3], прий ня тою в 2006 р., однією із за дач підви -
щен ня надійності експлу а тації об'єдна ної енер ге -
тич ної сис те ми (ОЕС) країни та її інтеграції з
ОЕС Євро пейсь ко го Со ю зу є не ли ше змен шен ня
дефіци ту ре гу лю ючих і ма нев ре них по туж нос тей,
що пла нуєть ся здійсню ва ти на сам пе ред за ра ху -
нок спо руд жен ня по туж них гідро а ку му лю ючих
елект рос танцій (Таш ликсь кої, Дністровсь кої,
Канівсь кої) та мо дернізації вже діючих ве ли ких
гідро е ле кт рос танцій (ГЕС) Дніпровсь ко го та
Дністровсь ко го кас кадів, а й більш ши ро ке ви ко -
рис тан ня віднов лю ва них дже рел елект ро е нергії
(вітер, сон це, біома са), в то му числі і гідро е нергії
за ра ху нок мікроA, мініA та ма лих гідро е ле кт рос -
танцій (МГЕС). 
За різни ми оцінка ми [1] ре ко н струкція
діючих та відбу до ва (віднов лен ня) неп ра цюючих
(де мон то ва них) МГЕС дасть змо гу до дат ко во от -
ри ма ти до 200 МВт по туж нос тей та 372 млн. кВт.
го дин ви роб ни цт ва елект ро е нергії на рік з віднов -
лю ва них дже рел. При ць о му за галь ний ЕГЕП ма -
лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні оцінюєть ся не мен -
ше 800 млн. кВт. го дин (біля 5% від всь о го ЕГЕП)
при по туж ності не мен ше 320 МВт.
Ре алізація Енер ге тич ної стра тегії [3] доз во -
лить збіль ши ти за гальні гідро е нер ге тичні по туж -
ності в країні до 10300 МВт, що в перс пек тиві мо -
же склас ти до 16—20% від за галь ної по туж ності
ОЕС Ук раїни. При ць о му на до лю ма лої гідро е -
нер ге ти ки при па да ти ме ли ше трохи біль ше 3%
від за галь них по туж нос тей гідро ге не рації елект -
ро е нергії в країні. Слід та кож заз на чи ти, що
об'єкти ма лої гідро е нер ге ти ки не мо жуть розг ля -
да ти ся надійни ми об'єкта ми в кон тексті ре гу лю -
ючих і ма нев ре них по туж нос тей, в порівнянні з
ве ли кою гідро е нер ге ти кою. Пос тає пи тан ня,
наскіль ки важ ли вим мо же бу ти цей вне сок в за -
галь ний енер ге тич ний ба ланс країни і в гідро е -
нер ге ти ку зок ре ма в порівнянні з мож ли ви ми
вик ли ка ми та еко логічни ми наслідка ми. Це зу -
мов лює ак ту альність досліджень проб ле ми
віднов лен ня ма лої гідро е нер ге ти ки в кон тексті
раціональ но го, еко логічно без печ но го при ро до ко -
рис ту ван ня.
Об'єкт, пред мет та ме та досліджень. Термін
"ма ла гідро е нер ге ти ка" в світі прий ня то відно си ти
до гідро е нер ге тич них ус та но вок ма лої по туж нос ті
(заз ви чай до 10—30 МВт) [4]. В Ук раїні гід ро ус та -
нов ки зі вста нов ле ною по тужністю до 0,2 МВт
виділя ють в ка те горію мікро ГЕС, до 1 МВт —
міні ГЕС, від 1 до 10 МВт — ма лих ГЕС. Заз ви чай
МГЕС бу ду ють ся на малих та се редніх ріках (які
ма ють про тяжність до 100 км та пло щу во -
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дозбірно го ба сей ну
менше 2 тис. км2 і
500 км та пло щу сто -
чи ща 2—50 тис. км2,
відповідно). В світі
та кож прак ти кують
будівницт во кас ка -
дів МГЕС і на ве ли -
ких ріках. Заз ви чай,
МГЕС не ви ма га ють
влаш туван ня во дос -
хо вищ зі знач ним
за топ лен ням те ри -
торій, то му інко ли,
по мил ко во, вва жа -
єть ся, що во ни не
приз во дять до знач но го впли ву на довкілля на
відміну від ве ли ких ГЕС.
Су часні МГЕС до сить прості в конструкції і,
заз ви чай, повністю ав то ма ти зо вані, тоб то не ви -
ма га ють обов'яз ко вої при сут ності лю ди ни при
експлу а тації. Ви роб ле ний на МГЕС елект рич ний
струм відповідає стан да рт ним ви мо гам по час тоті
й нап рузі. МГЕС мо жуть пра цю ва ти як в ав то -
ном но му ре жимі, тоб то по за ОЕС, так і в складі
ОЕС. При ць о му пов ний ре сурс ро бо ти МГЕС ся -
гає 40 і біль ше років при нез нач них експлу а -
таційних зат ра тах. 
Об'єктом досліджень в цій статті є МГЕС на
ма лих і се редніх ріках, які підля га ють повно му
або част ко во му віднов лен ню (капіталь но му ре -
мон ту, ре ко н струкції, мо дернізації), у складі існу -
ю чих напірних гідрос по руд, які, в свою чер гу, та -
кож мо жуть підля га ти віднов ленню і ре ко н -
струкції.
Пред ме том досліджень є перс пек ти ви віднов -
лен ня МГЕС в Ук раїні в кон тексті еко логічно
без печ но го при ро до ко рис ту ван ня.
Ме тою досліджень є аналіз соціаль ноAеко -
логічних проб лем та перс пек тив віднов лен ня ма -
лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні в кон тексті еко -
логічно без печ но го при ро до ко рис ту ван ня з вра -
ху ван ням на бу то го досвіду про ектів віднов лен ня
МГЕС, що три ва лий час не експлу а тува ли ся, та
аналізу ма теріалів оцінки впли ву на нав ко лишнє
се ре до ви ще (ОВНС).
Еко номічні та соціаль ноеко логічні проб ле -
ми віднов лен ня ма лої гідро е нер ге ти ки. Особ -
ливістю ма лої гідро е нер ге ти ки є низь ка кон це нт -
рація ви роб ни цт ва, що зни жує еко номічні по каз -
ни ки МГЕС. То му віднов лен ня ма лої гідро е нер -
ге ти ки в Ук раїні роз по чалось ли ше на по чат ку
2000Aх рр., після прий нят тя в країні "зе ле но го" та -
ри фу [1, 3, 5]. 
"Зе ле ний" та риф бу ло зап ро вад же но для сти -
му лю ван ня роз вит ку аль тер на тив ної енерге ти ки,
що ви ко рис то вує віднов лю вані дже ре ла елект ро -
е нергії, для то го щоб спри я ти за лучен ню інвес -
тицій в цей сек тор енер ге ти ки, в то му числі і при -
ват них.  Ве ли чи на "зе ле но го" та ри фу виз на чаєть -
ся че рез відповідний ко ефіцієнт, який вста нов -
люєть ся ок ре мо для кож но го віднов лю ва но го
дже ре ла елект ро е нергії. Ко ефіцієнти "зе ле но го"
та ри фу, що діють в малій гідро е нер ге тиці, на ве де -
но ниж че в Таб л. 1.
При ць о му, згідно з чин ним за ко но да в ством
[6], "зе ле ний" та риф на елект ро е нергію по ви нен в
своїй струк турі пе ред ба ча ти місце ву скла до ву, що
яв ляє со бою час ти ну вар тості пос луг та ма -
теріалів ук раїнсь ко го по ход жен ня. Ця ви мо га, од -
нак, не по ши рюєть ся на ге неру ючі ус та нов ки
при ват них до мо гос по дарств, а та кож на ма лу
гідро е нер ге ти ку.
По ши рен ня "зе ле но го" та ри фу на МГЕС доз -
во ли ло за без пе чи ти рен та бельність гідроге не -
рації елект ро е нергії на них та зни зи ти терміни їх
окуп ності (зок ре ма, в порівнянні з об'єкта ми ве -
ли кої гідро е нер ге ти ки), що заціка ви ло при ват них
інвес торів. Ос танні ж, як неод но ра зо во по ка зу ва -
ла прак ти ка, в по гоні за при бут ком, мен ше всь о го
по ча ли зва жа ти на еко логічні та соціальні
наслідки своїх рішень. При ць о му, "пи то мий"
вплив МГЕС на еко логію ру сел і прирічко вих те -
ри торій ма лих та се редніх рік ви я вив ся цілком
співмірним з "пито мим" впли вом ве ли ких ГЕС на
еко логію ру сел і до лин ве ли ких рік. В ба гать ох
ви пад ках серйоз но пост раж да ли інте ре си місце -
вих сільсь ких гро мад, життєдіяльність яких
пов'язуєть ся з ріка ми та їх зап ла ва ми. Слід заз на -
чи ти, що зап ла ви ма лих і се редніх рік вирізня -
ють ся особ ли вою цінністю — як в еко логічно му,
для збе ре жен ня еко логічно го різно маніття, так і
соціаль но му ас пек тах [7]. Ос таннє пов'яза но з
тим, що за по тенціалом ви ко рис тан ня зап лав для
Таблиця 1. Коефіцієнти "зеленого тарифу в малій гідроенергетиці
* "Зе ле ний" та риф для суб'єктів гос по да рю ван ня, які експлу а ту ють МГЕС, вста новлю ють ся
на рівні роздрібно го та ри фу для спо жи вачів дру го го кла су нап ру ги на січень 2009 р., виз на че но го
із ура ху ван ням та риф но го ко ефіцієнта, що зас то со вуєть ся для піко во го періоду ча су (для три зон -
ної та риф ної кла сифікації), пом но же но го на відповідний ко ефіцієнт "зе ле но го" та ри фу, і пе рег ля -
даєть ся щоміся ця з ура ху ван ням офіційно го кур су НБУ гривні до євро.
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ве ден ня сільсь ко го гос по да р ства найк ра щи ми
умо ва ми ха рак те ри зу ють ся са ме зап ла ви ма лих
річок, три валість при род них за топ лень і підтоп -
лень яких при па вод ках не пере ви щує 7 днів.
При род не за топ лен ня і підтоп лен ня зап лав се -
редніх річок при па вод ках зазви чай три ває 7—15
днів, але та кож є спри ят ли вим, нап рик лад, для
зрос тан ня при род них трав та де рев них на сад -
жень. За топ лен ня ж зап лав ве ли ких рівнин них
річок при па вод ках мо же три ва ти знач но дов ше,
до 80—90 днів [8], що суттєво об ме жує їх ви ко -
рис тан ня в сільсь ко му гос по дарстві, і втра та цих
зе мель не так болісно сприй маєть ся сільсь ким на -
се лен ням. 
В ре зуль таті "зе ле ний" та риф в малій гідро е -
нер ге тиці по де ку ди став "чер во ним" для на се лен -
ня і довкілля. При ць о му з дер жав но го бюд же ту
мог ла оп ла чу ва ти ся дія, нап рав ле на на на не сен ня
шко ди нав ко лишнь о му се ре до ви щу і інте ре сам
місце вих гро мад.
Перс пек ти ви віднов лен ня МГЕС у складі
існу ю чих гідрос по руд. Більшість з МГЕС в Ук -
раїні, особ ли во недіючих, три ва лий час (до 30 і
біль ше років) зна хо ди ли ся вкрай за недба но му
стані. Будівлі МГЕС та напірні гідрос по ру ди за
цей час заз на ли знач них пош коджень і руй ну -
вань, дав но пот ре бу ва ли капіталь но го ре мон ту
або ре ко н струкції (Рис. 1, 2). Об лад нан ня (ме -
ханічне, енер ге тич не) бу ло ро зу ко мп лек то ва но
або повністю де мон то ва но, або ви чер па ло свій ре -
сурс і пот ре бує заміни й онов лен ню.В ба гать ох
ви пад ках при ви воді МГЕС з експлу а тації за хо ди
по на лежній кон сер вації або ліквідації гідрос по -
руд та ви роб ни чих будівель ви ко нані не бу ли. В
ре зуль таті відбу ло ся знач не руй ну ван ня кон ст -
рук цій гідрос по руд, ме ханічно го ус тат ку ван ня та
конструкцій ви роб ни чих будівель (Рис. 1, 2). На
пе ре важній біль шості гідрос по руд МГЕС, що від -
нов лю ють ся, в пош код же но му стані зна хо дять ся
флют бе ти бе тон них во доз лив них гре бель, бе тонні
по верхні биків, во доп рий мачів, залізо бе тонні
збірні і мо нолітні пли ти пе рек рит тя будівель
МГЕС, за хисні пли ти ого род жу валь них та стру -
ме не нап рям них дамб, кріплен ня укосів зем ля них
гідрос по руд, дре нажні прист рої то що. Існує заг -
Рис. 1.  Стан гідроспоруд Чижівської (р. Случ, Житомирська обл.) (а);  БільчеЗолотецької (р. Серет, Тернопільська обл.) (б);
ВеликоСорочинської (р. Псел, Полтавська обл.) (в) МГЕС до відновлення 
Рис. 2.  Стан гідроспоруд Новошицької МГЕС (р. Бистриця Тисменицька,  Львівська обл.) до відновлення: а) вид на греблю з
нижнього б'єфа;  б) стан русла ріки у верхньому б'єфі; в) стан будівлі МГЕС
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ро за по даль шо го руй ну ван ня будівель, гідрос по -
руд, ме ханічно го ус тат ку ван ня, їх падіння, за ха ра -
щен ня рус ла ріки. Ділян ки був ших во дос хо вищ та
бе ре ги рік ниж че гідрос по руд пок ри лись гус ти ми
за рос тя ми кущів вер бо ло зу і де ре ва ми (Рис. 2), що
не га тив но впли ває на про ход жен ня па водків,
приз во дить до до дат ко во го підйо му рівнів во ди в
до лині ріки. Напівзруй но ва ний, за нед ба ний стан
напірних гідрос по руд дав но вже слід розг ля да ти
як та кий, що не відповідає ви мо гам еко логічно
без печ но го при ро до ко рис ту ван ня, ви мо гам
техніки без пе ки, без пе ки життєдіяль ності,
санітарії то що, на що вар то бу ло звер ну ти ува гу
при ро до охо рон ним ор га нам та ор га нам дер жав ної
вла ди та зреш тою прий ня ти рішен ня або про пов -
ну ліквідацію напівзруй но ва них гідрос по руд або
про їх капіталь ний ре монт, в то му числі з віднов -
лен ням ро бо ти МГЕС.
Ліквідаційні ро бо ти, зва жа ю чи на на явність у
складі МГЕС бе тон них гідрос по руд, необхідність
спо рож нен ня во дос хо вищ то що, та кож мо жуть
нес ти заг ро зу для на се лен ня і довкілля, інко ли не
мен шу, а біль шу, ніж ро бо ти з віднов лен ня
МГЕС. Віднов лен ня МГЕС, особ ли во у складі
існу ю чих напірних гідрос по руд, що експлу а ту -
ють ся і в інте ре сах інших га лу зей на род но го гос -
по да р ства, мо же спри я ти підви щен ню надійності
і без пе ки цих гідроспо руд. В ць о му ви пад ку "зе ле -
ний" та риф для ма лої гідро е нер ге ти ки є цілком
вип рав да ним й сприй маєть ся як ро зум на ком пен -
сація при ват ним інвес то рам та влас ни кам за при -
ве ден ня існу ю чих гідрос по руд в на леж ний стан.
Од нак при віднов ленні МГЕС у складі існу ю -
чих напірних гідрос по руд не завж ди можна уник -
ну ти і ря ду проб лем, пов'яза них з впли вом цих
об'єктів на нав ко лишнє се ре до ви ще.
Так, однією з пер шо чер го вих за дач, яку при -
хо дить ся вирішу ва ти при ват ним інвес то рам та
влас ни кам при віднов ленні МГЕС, є проб ле ма їх
мо дернізації. При ць о му прак ти ка віднов лен ня й
мо дернізації МГЕС, нез ва жа ю чи на інко ли вкрай
за пу ще ний стан напірних гідрос по руд, по ка зує,
що з усіх ста тей вит рат кри тич ною для при ват но -
го капіта лу до сить час то ви яв ляєть ся до ля зат рат
на прид бан ня су час но го, до сить вартісно го гідро -
е нер ге тич но го об лад нан ня МГЕС, яка мо же скла -
да ти до 45% і біль ше від усіх вит рат [9]. Цю за да -
чу інвес то ри на ма га ють ся вирішу ва ти шля хом
збіль шен ня вста нов ле ної по туж ності гідро аг ре -
гатів. Од нак на ма лих і се редніх ріках збіль шен ня
оди нич ної по туж ності гідро аг ре гатів є мож ли -
вим, го лов ним чи ном, або за ра ху нок збіль шен ня
на по ру або за ра ху нок змен шен ня їх кіль кості.
Такі рішен ня ак ту алізу ють роз ши рен ня впли ву
МГЕС на ріку і довкілля в порівнянні з си ту -
ацією, яка скла да ла ся до ре ко н струкції і мо -
дернізації, в ре зуль таті чо го не ми ну че ви ни ка ють
конфлікти із місце вим на се лен ням, гро мадсь ки -
ми та при ро до охо рон ни ми ор ганізаціями. 
Про ве де ний на ми аналіз ма теріалів оцінка
впли ву на навколишнє середовище (ОВНС) про -
ектів віднов лен ня Но во шиць кої, Чижівсь кої, Біль -
чеAЗо ло тець кої, Ве ли коAСо ро чинсь кої МГЕС по -
ка зав, що ли ше при збе ре женні основ них технічних
па ра метрів діючих напірних гідрос по руд (в пер шу
чер гу — ре жи му рівнів во ди в б'єфах), за без пе -
чуєть ся мінімізація до дат ко во го не га тив но го впли -
ву віднов лен ня робо ти МГЕС на ріку та нав ко -
лишнє се ре до ви ще. Важ ли ве зна чен ня для
мінімізації не га тив ного впли ву МГЕС на на род но -
гос по дарсь ку скла до ву нав ко лишнь о го се ре до ви ща
та соціуми має та кож збе ре жен ня прин ци пу комп -
ле кс но го ви ко рис тан ня вод них ре сурсів ріки та
при род них ре сурсів прирічко вих те ри торій, в то му
числі, нап рик лад, для во до пос та чан ня, рек ре ації,
ту риз му, ри бо роз ве ден ня, зво ло жен ня меліоро ва -
них зе мель, бо роть би з па вод ка ми то що. 
Комп ле кс не ви ко рис тан ня вод них ре сурсів є
однією з най важ ливіших умов раціонально го
при ро до ко рис ту ван ня при гідро технічно му
будівництві [10] і обов'яз ко вою ви мо гою чин них
ДБН В.2.4A3:2010 [11]. В той же час, навіть при
віднов ленні МГЕС у складі діючих гідрос по руд,
мо жуть ви ни ка ти проб ле ми уз год жен ня інте ресів
при ват но го капіта лу в гідроенер ге тиці та цілком
за кон них і спра вед ли вих інте ресів інших учас -
ників во до гос по дар чо го комп лек су (ВГК), що
вже сфор му вав ся або фор му ва ти меть ся в перс -
пек тиві. При ць о му важли ви ми учас ни ка ми ВГК,
ко ли мо ва йде про малі і се редні ріки, без пе реч но
слід розг ля да ти і об'єкти при ро до охо рон но го
фон ду.
Хо ча ви мо ги ДБН В.2.4A3:2010 [11] в повній
мірі по ши рю ють ся і на гідрос по ру ди МГЕС, во ни
нерідко по ру шу ють ся або ігно ру ють ся, свідо мо
чи несвідо мо, влас ни ка ми, проект ни ми і
будівель ни ми ор ганізаціями, в то му числі і дер -
жав ни ми ор ганізаціями, що зай мають ся екс пер -
ти зою планів і про ектів в малій гідро е нер ге тиці.
Це сто суєть ся не тіль ки дот риман ня ви мог що до
комп ле кс но го ви ко рис тан ня вод них ре сурсів, а й
ви мог що до про ве ден ня на у ко во го обґрун ту ван ня
рішень, оцінки і прог но зу наслідків експлу а тації
МГЕС — як на ок ре мих ділян ках рік, так і в, з точ -
ки зо ру еко логічно го ста ну, річко вих ба сейнах ма -
лих і се редніх рік, де вже про во ди ло ся або ве деть -
ся гідро технічне будівницт во. Ма ла гідро е нер ге -
ти ка — ма ла тіль ки за по туж нос тя ми гідро е нер ге -
тич них ус та но вок. Шко да довкіллю від будівниц -
тва МГЕС мо же бу ти знач ною, ко ли мо ва йде про
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збе ре жен ня біоA та екорізно маніття, охоро ну ма -
лих і се редніх рік, стан їх прирічко вих те ри торій,
інте ре си місце вих гро мад. 
Вис нов ки та ре ко мен дації. Ук раїна во лодіє
по тенціалом віднов лю ва ної енер ге ти ки, зок ре ма
гідро е нер ге ти ки, і пот ре бує роз вит ку тех но логій
ви роб ни цт ва елект ро е нергії, що ви ко рис то ву ють
віднов лю вані енер го ре сур си, зок ре ма гідро ре сур -
си, од нак роз ви ток цих тех но логій не має відбу ва -
ти ся за ра ху нок змен шен ня еко логічно го по -
тенціалу ма лих і се редніх рік, прирічко вих те ри -
торій, та на шко ду інте ре сам місце во го на се лен ня.
При ват ний капітал має пра во здійсню ва ти
вигідні інвес тиції в ма лу гідро е нер ге ти ку, од нак
ма ла гідро е нер ге ти ка не мо же роз ви ва ти ся ли ше
в інте ре сах при ват но го капіта лу. При ват ний
інвес тор має пра во на "зе ле ний" та риф, як на пев -
ну ком пен сацію зат рат, пов'яза них з прид бан ням
вартісно го гідро е нер ге тич но го об лад нан ня то що,
тіль ки у тих випад ках віднов лен ня МГЕС, ко ли
по ряд з про ве ден ням робіт з віднов лен ня пош -
код же них гідрос по руд, за без пе чуєть ся прин цип
комп ле кс но го ви ко рис тан ня вод них ре сурсів, не
по ру шуєть ся при ро до охо рон не за ко но да в ство,
дот ри му ють ся ви мо ги еко логічно без печ но го
при родо ко рис ту ван ня і зна хо дить ся комп роміс з
інте ре са ми місце во го на се лен ня.
Оскіль ки ма ла гідро е нер ге ти ка не мо же бу ти
рен та бель ною в умо вах та рифів на електро е -
нергію, які чинні у ве ликій гідро е нер ге тиці, то ре -
ко мен дуєть ся наділя ти пра вом на "зе лений" та -
риф ли ше тих при ват них інвес торів, які здійсню -
ють віднов лен ня МГЕС у складі вже діючих
гідрос по руд або гідрос по руд, ліквідація яких є не -
вип рав да ною, при збе ре женні ос новних їх
технічних па ра метрів. На МГЕС як на об'єкти но -
во го гідро технічно го будівницт ва, як що та ке
будівницт во нез дат не кар ди наль но вирішу ва ти
соціаль ноAеко номічні проб ле ми те ри торій й за -
без пе чу ва ти їх ста лий роз ви ток, спри я ти комп ле -
кс но му ви ко рис тан ню вод них ре сурсів то що, "зе -
ле ний" та риф не має по ши рю ва ти ся, оскіль ки це
не спри я ти ме віднов ленню і роз вит ку се редньої і
ве ли кої гідро е нер ге ти ки та ви ко рис тан ня інших
віднов лю ва них дже рел енергії в країні. Нап рик -
лад, будівницт во Ка ховсь кої ГЕСA2 [2] мож на
розг ля да ти як про ект, що є більш еко логічним за
спо руд жен ня будьAякої но вої МГЕС на малій чи
се редній ріці, де не обхідно здійсню ва ти но ве
гідро технічне будівницт во, оскіль ки до дат ко вий
вплив на при род не се ре до ви ще при спо руд женні
Ка ховсь кої ГЕСA2 мінімізуєть ся, ГЕС спо руд жу -
єть ся в складі гідро вуз ла, що вже експлу а туєть ся.
На на шу дум ку, "зе ле ний" та риф при будівництві
Ка ховсь кої ГЕСA2 був би на ба га то до речнішим,
ніж в ба гать ох ви пад ках но во го будівницт ва
МГЕС на ма лих ріках, особ ли во тих, що підля га -
ють охо роні.
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